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Kinect R を用いた自転車トレーニングシステムに関する研究
-移動手段における自転車利用促進に向けて-




























CT RITMO R，Elite社)，Kinect R，PC(パーソナルコンピュー
タ)を必要とする．各要素を図 2のように設置する．スポーツ自
転車が固定された状態で固定式トレーナを原点 p = (x0; y0; z0)
に，Kinect R を位置 q = (x0; 150cm; 60cm) にそれぞれ設置す












図 2 各要素設置環境 図 3 乗車トレ間の通知例
2.1 体力向上サブシステム
体力向上サブシステムが提供する n 種類の乗車トレ w(1 
w  n)は，5段階で評価される運動強度指標METs[5] m(1 
m  5)が 1時間あたり bmw[時間]含まれる．体力向上サブシス
















を用い，Kinect R は，フレーム i(0 < i < 1) あたりの心拍数
HRi[拍/分]の計測をおこなう．
Kinect R は１秒あたり 30 フレームを取得するため，乗車ト
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